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main(int argc, char *argv[]) 
 
{   
// Framework erzeugen durch Instanzierung eines Objekts  
// vom Typ easyOpenGl 
 easyOpenGl *easy = new easyOpenGl; 
 easy->initClasses(); 
 
// eine Komponente erzeugen 
 HapticComponent *aComponent = new HapticComponent; 
  
 // ein Vrml-File Laden 
 // diese Methode ist durch Cosmo-API vorgegeben 
 opGenLoader *loader = new opGenLoader; 
 csTransform *aTransform = new csTransform; 
 aTransform->addChild(loader->load("einModell.wrl")); 
  
 // das Vrml-Modell der Komponente uebergeben 
 aComponent->addVisual(aTransform); 
 
// Die Komponente registrieren 
easy->getComponentManager()->registerComponent(aComponent); 
 
 // den Simulations-Loop starten 
 easy->startLoops(); 
} 
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